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KANADYJSKIEJ KONFERENCJI BISKUPÓW KATOLICKICH
Pos³uga duszpasterska wobec m³odych
o sk³onnociach do osób tej samej p³ci*
Pastoral Ministry to Young People with Same-Sex Attraction
NASZE UZASADNIENIE PISMA
1. Jako biskupi, chcemy zaj¹æ siê potrzebami duszpasterskimi m³odzie¿y dora-
staj¹cej i ludzi m³odych, którzy poszukuj¹ swej to¿samoci seksualnej lub do-
wiadczaj¹ sk³onnoci do osób tej samej p³ci. Jestemy zatroskani o duchowe
dobro wszystkich osób i ka¿dej z nich chcemy pomóc w realizacji wezwania do
pe³ni ¿ycia chrzecijañskiego oraz doskona³ej mi³oci1. Przekonani, ¿e tylko to,
co prawdziwe, mo¿e byæ w ostatecznym rachunku tak¿e pastoralne2 proponuje-
my  oprócz ogólnych zasad i wytycznych duszpasterskich  te wskazania
wszystkim katolikom, duszpasterzom, rodzicom i wychowawcom, jak równie¿
tak¿e samym ludziom m³odym.
2. W tym dokumencie wyra¿enie: cz³owiek ze sk³onnoci¹ do osób tej samej
p³ci odnosi siê do kogo, kto odczuwa erotyczn¹ i emocjonaln¹ sk³onnoæ, któ-
ra jest zarazem dominuj¹c¹, a nie tylko epizodyczn¹, jest poci¹giem seksualnym
ku osobom tej samej p³ci, czy to z, czy to bez relacji seksualnych. Terminy:
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* Tytu³ orygina³u: Episcopal Commission for Doctrine of the Canadian Conference of Catho-
lic Bishops, Pastoral Ministry to Young People with Same-Sex Attraction. Wystêpuj¹ce w tytule
okrelenie: «same-sex attracion» (w skrócie jako SSA lub jako jednostka diagnostyczna SSAD 
«same-sex attracion disorder») bêdzie t³umaczone na jêzyk polski jako: «sk³onnoæ do osób tej
samej p³ci» (przypis t³um.).
1 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium (1964), nr 40.
2 Kongregacja Doktryny Wiary, List do biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych (1986), nr 15. Ten wa¿ny dokument Magisterium zawiera istotne wskazania na-
uczania Kocio³a katolickiego na ten temat.
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gay i lesbijka  nie s¹ u¿ywane w oficjalnym nauczaniu i dokumentach Ko-
cio³a na definiowanie tych¿e osób. Jednak¿e s³owa te s¹ tak powszechnymi ter-
minami we wspó³czesnej mowie, ¿e wiele osób u¿ywa ich, opisuj¹c tê rzeczywi-
stoæ. S³owa te nie opisuj¹ jednak osób w ca³ej ich pe³ni i bogactwie, tak jak to
rozpoznaje i respektuje Koció³ w ka¿dym mê¿czynie i w ka¿dej kobiecie. Prze-
ciwnie za okrelenia  gay i lesbijka  s¹ czêsto kulturowymi definicjami
ludzi i ruchów, uwa¿aj¹cych czyny i zachowania homoseksualne za moralnie
dobre.
List ten nie jest tak¿e g³osem skierowanym bezporednio do tocz¹cej siê de-
baty na temat pochodzenia i przyczyn homoseksualizmu lub sk³onnoci do osób
tej samej p³ci. Katechizm Kocio³a Katolickiego stwierdza, ¿e jego psychiczna
geneza pozostaje w du¿ej czêci niewyjaniona3.
I. ZASADY OGÓLNE
Ludzka godnoæ wszystkich osób
3. Z punktu widzenia Kocio³a, ka¿da osoba ludzka jest jedynym i niezast¹pio-
nym darem stworzonym przez kochaj¹cego nas Boga i wezwanym do tego, aby
byæ Jego synem lub córk¹. Ka¿da osoba ludzka  stworzona na Bo¿y obraz
i podobieñstwo oraz odkupiona przez Krew Chrystusa  posiada sw¹ wewnêtrz-
n¹ godnoæ, która musi byæ zawsze respektowana. Katechizm Kocio³a Katolic-
kiego stwierdza, ¿e osoby ze sk³onnociami homoseksualnymi powinno siê trak-
towaæ [] z szacunkiem, wspó³czuciem i delikatnoci¹. Powinno siê unikaæ wo-
bec nich jakichkolwiek oznak nies³usznej dyskryminacji. Osoby te s¹ wezwane
do wype³nienia woli Bo¿ej w swoim ¿yciu4. Napominamy wszystkich, którzy
podejmuj¹ jak¹kolwiek pos³ugê w Kociele lub pracuj¹ w duszpasterskich gru-
pach z m³odymi ludmi, do zachowania szczególnej ostro¿noci, aby nie utrwa-
laæ  niestety stale zbyt powszechnej wród nas  niesprawiedliwoci, nienawi-
ci lub z³oliwoci czy to w mowie, czy w dzia³aniu, skierowanej przeciwko oso-
bom ze sk³onnociami homoseksualnymi.
Pragniemy podkreliæ, ¿e pomimo i¿ to¿samoæ seksualna pomaga w usytu-
owaniu osoby jako niepowtarzalnej jednostki, to jednak cz³owieka nie mo¿na
zdefiniowaæ w sposób adekwatny poprzez sprowadzenie go tylko do wymiarów
seksualnych5. Ludzie ze sk³onnociami do osób tej samej p³ci s¹ wpierw i przede
3 Katechizm Kocio³a Katolickiego, nr 2357.
4 Tam¿e, nr 2358.
5 Kongregacja Doktryny Wiary, List do biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych (1986), nr 16.
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wszystkim osobami ludzkimi, naszymi braæmi i siostrami w Chrystusie. Z powo-
du ich wrodzonej godnoci, zas³uguj¹ zawsze na nasz g³êboki szacunek. Popie-
raj¹c go naladujemy mi³oæ Dobrego Pasterza do Jego owczarni.
Ludzka seksualnoæ w planie Bo¿ym
4. Domagaj¹c siê zawsze szacunku i wspó³czucia dla m³odych ludzi ze sk³on-
noci¹ do osób tej samej p³ci, Koció³ przyjmuje jednoczenie Bo¿y plan w sto-
sunku do ludzkiej seksualnoci. Nasza seksualnoæ jest darem, który Bóg uzna³
za bardzo dobry, kiedy stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, kie-
dy stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1,27). Komplementarnoæ mê¿czyzny
i kobiety jest nieod³¹czna od zamys³u stworzenia.
Ludzka seksualnoæ przynale¿y do stwórczego planu Boga jako potê¿ny znak
Jego samoofiaruj¹cej siê mi³oci. Jak napisa³ b³ogos³awiony Jan Pawe³ II: Bóg
jest mi³oci¹ i w samym sobie prze¿ywa tajemnicê osobowej komunii mi³oci.
Stwarzaj¹c cz³owieka na swój obraz i nieustannie podtrzymuj¹c go w istnieniu,
Bóg wpisuje w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety powo³anie, a wiêc zdol-
noæ i odpowiedzialnoæ za mi³oæ i wspólnotê. Mi³oæ jest zatem podstawowym
i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej []. W nastêpstwie tego p³cio-
woæ [] nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy sa-
mej wewnêtrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej6.
Osoby ludzkie zatem, w ich seksualnym zró¿nicowaniu i komplementarnoci,
wyra¿aj¹ to, co b³ogos³awiony Jan Pawe³ II nazywa: oblubieñczym znaczeniem
cia³a. Znaczy to, ¿e komplementarnoæ mêskoci i kobiecoci, która obejmuje
zarówno cia³o jak i ducha, objawia wezwanie skierowane do ka¿dego cz³owieka,
aby staæ siê darem dla drugiej osoby. Ta podstawowa prawda jest fundamentem
eklezjalnego rozumienia seksualnoci.
5. Relacje seksualne przynale¿¹ za wewnêtrznie do przymierza ma³¿eñskie-
go pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, gdy¿ jedynie wewn¹trz tego przymierza
mog¹ byæ osi¹gniête dwa nierozdzielne cele ma³¿eñstwa: pog³êbianie wzajem-
nej mi³oci pomiêdzy ma³¿onkami oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa7.
Ka¿dy akt p³ciowy dokonuj¹cy siê poza tym ma³¿eñskim przymierzem nie
mo¿e wype³niæ tej zamierzonej przez Stwórcê podwójnej celowoci i dlatego
jest moralnie z³y.
Pismo wiête i Tradycja ucz¹, ¿e relacje seksualne pomiêdzy osobami tej
samej p³ci nie s¹ zgodne z pierwotn¹ wol¹ Boga wyra¿on¹ w zamyle stworze-
6 Jan Pawe³ II, Familaris consortio (1981), nr 11.
7 Katechizm Kocio³a Katolickiego, nr 2363; Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka p³ciowoæ:
prawda i znaczenie ludzkiej seksualnoci. Wskazania dla wychowania w rodzinie (1995), nr 14.
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nia8. Z tej te¿ racji Koció³ stale naucza, ¿e akty homoseksualne nie mog¹ byæ
nigdy zaakceptowane9.
Rozró¿nienie inklinacji od czynów
6. W swoim nauczaniu Koció³ nigdy nie potêpia cz³owieka ze sk³onnoci¹ do
osób tej samej p³ci. Z wielk¹ ostro¿noci¹ rozró¿nia zawsze pomiêdzy inklina-
cjami lub uczuciami jednostki (niektóre z nich s¹ przejciowe i/lub sytuacyjne,
a inne z kolei s¹ g³êboko osadzone lub sta³e) a konkretnymi czynami. Podczas
gdy akty homoseksualne s¹ zawsze obiektywnie z³e, to inklinacje ku osobom tej
samej p³ci nie s¹ ani same w sobie grzeszne, ani te¿ nie s¹ wad¹ moraln¹. Ze
wzglêdu na to, ¿e sk³onnoæ do osób tej samej p³ci nie jest wybrana przez cz³o-
wieka w sposób wolny, tym samym nie zaci¹ga siê z racji jej posiadania osobi-
stej winy moralnej. Niemniej jednak w momencie, w którym nastêpuje ukie-
runkowanie siê na aktywnoæ p³ciow¹, inklinacja ta staje siê obiektywnie nie-
uporz¹dkowan¹10. Nie oznacza to jednak, ¿e osoba jako ca³oæ jest w jaki
sposób zdefektowana czy le uczyniona lub ¿e on czy ona w pewien sposób
zostali odrzuceni przez Boga. Sk³onnoæ do aktów homoseksualnych w ¿aden
sposób nie pomniejsza pe³ni ludzkiej godnoci czy te¿ wewnêtrznej wartoci oso-
by. Dla wielu m³odych ludzi sk³onnoæ do osób tej samej p³ci stanowi powa¿n¹
próbê, dlatego zas³uguj¹ na to, aby zostali otoczeni pe³n¹ mi³oci i m¹droci tro-
sk¹ swych pasterzy.
Umacniaæ czystoæ
7. Odk¹d czystoæ jest pojmowana jako jedna z mo¿liwych dróg mi³owania,
sprawia to, ¿e jest rozumiana jako co wiêcej ni¿ tylko unikanie grzechu. Jako
postaæ mi³oci mo¿e ona wzrastaæ w nieskoñczonoæ. Cz³owiek staj¹c siê czy-
stym podlega prawu wzrostu i prawu rozwoju, które domagaj¹ siê nie tylko sa-
mokontroli, ale tak¿e wytrwa³oci. Obecny przez Ducha wiêtego w duszy cz³o-
wieka ochrzczonego Trójjedyny Bóg staje siê fundamentem ¿ycia chrzecijañ-
skiego. Ten sam Duch zapewnia nas, ¿e ¿ycie w czystoci jest mo¿liwe dla
ka¿dego i ¿e mo¿e staæ siê ród³em wielkiej radoci11.
M³odzie¿ i m³ode osoby doros³e potrzebuj¹ pouczenia s³owem i przyk³adem,
¿e cnota czystoci oznacza osi¹gniêt¹ integracjê p³ciowoci w osobie, a w kon-
8 Dla przyk³adu niektóre teksty biblijne: Rdz 18,20-19,25; Kp³ 18,22; 20,13; Rz 1,24-28; 1Kor
6,9-10.
9 Katechizm Kocio³a Katolickiego, nr 2337.
10 Tam¿e, nr 2358.
11 Por. CCCB Episcopal Commission for Doctrines, Pastoral Letter to Young People on Cha-
stity (2011). Jest on dostêpny na stronie: cccb.ca. Drukowane egzemplarze mog¹ byæ zamawiane
na: cccbpublications.ca.
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sekwencji wewnêtrzn¹ jednoæ cz³owieka w jego bycie cielesnym i duchowym12.
Jedynie poprzez ukierunkowan¹ na Chrystusa mi³oæ chrzecijanie mog¹ byæ
w pe³ni nasyceni we wszystkich aspektach swego ¿ycia, w³¹czaj¹c w to i stop-
niow¹ integracjê ich seksualnoci. W tej podró¿y, która staje siê ¿yciowym wy-
zwaniem, jedynie Mi³oæ wiêksza mo¿e uzdrowiæ mi³oæ mniejsz¹.
Poprzez swoje ofiarne i czyste ¿ycie Chrystus porzuci³ wszystko, aby daæ
nam wszystkim przyk³ad do naladowania, jak ¿yæ nasz¹ seksualnoci¹: czy to
jako osoba ¿yj¹ca samotnie, czy to ¿yj¹c w ma³¿eñstwie. Dla ka¿dego bowiem
czystoæ oznacza integracjê swoich myli, uczuæ i dzia³añ w sferze seksualnej,
aby móg³ siê w nich objawiæ porz¹dek moralny. Czystoæ uczy sposobu samo-
doskonalenia siê i jest duchow¹ energi¹, która uwalnia mi³oæ z egoizmu i agresyw-
noci13. Czystoæ sprawia, ¿e staje siê mo¿liwym ofiarowanie siebie drugiemu,
które jest warunkiem wstêpnym dla szczerej mi³oci i prawdziwego samospe³nie-
nia siê.
8. Wszyscy m³odzi ludzie, czy to dowiadczaj¹cy, czy te¿ nie, inklinacji do
osób tej samej p³ci, powinni d¹¿yæ do zrozumienia i uczynienia swoj¹ ich sek-
sualnej to¿samoci. Dojrzewanie ludzkiej wolnoci, które mo¿e zostaæ obci¹¿o-
ne licznymi przeszkodami, jest procesem stopniowym i d³ugotrwa³ym. Wród
tych przeszkód wspomnieæ nale¿y: presjê mediów (szczególnie w Internecie),
rozszerzaj¹cy siê relatywizm moralny i propagowany przez zsekularyzowane
spo³eczeñstwo hedonizm.
Dla m³odych ludzi dowiadczaj¹cych sk³onnoci do osób tej samej p³ci, dla
których ma³¿eñstwo nie jest mo¿liw¹ opcj¹, wybór ¿ycia w czystoci rozumianej
jako wartoæ pozytywna, staje siê wielkim wyzwaniem. Musimy dodawaæ im
odwagi do podejmowania ¿ycia w czystoci i samotnoci na wzór uczniów Chry-
stusa, którzy wchodz¹c na Jego drogê, powiêcali siê ca³kowicie dla chwa³y
¿ycia wiecznego. Wspania³omylna odpowied na wezwanie do czystoci zawie-
ra w sobie i cierpienie, i trudnoci, ale Chrystus zaprasza nas abymy nasz ciê¿ar
przerzucili na Niego: Przyjdcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jestecie, a Ja was pokrzepiê. [] Albowiem s³odkie jest moje jarzmo i moje
brzemiê lekkie (Mt 11,28.30). Wielu chrzecijan na przestrzeni wieków przeko-
na³o siê ju¿, ¿e przyjañ i troska Chrystusa przynosi wewnêtrzne uzdrowienie
i pokój oraz uzdalnia do przynoszenia owoców za ¿ycie Jego Cia³a, czyli Ko-
cio³a (por. Kol 1,24).
Osoba o inklinacjach homoseksualnych nie jest wezwana do ¿ycia bez mi³o-
ci, ale do ¿ycia „w mi³oci” i ³asce Jezusa Chrystusa. On sam wype³nia nasze
cz³owieczeñstwo i przedstawia je Ojcu. Takie ¿ycie poci¹ga za sob¹ elementy
12 Katechizm Kocio³a Katolickiego, nr 2337.
13 Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie ludzkiej seksualnoci.
Wskazania dla wychowania w rodzinie (1995), nr 16.
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powiêcenia siebie Bogu jak i ofiarowania siebie blinim, tym samym znamio-
nuj¹ one prawdziw¹ mi³oæ do Boga i równoczenie do naszych braci i sióstr.
II. ZALECENIA PASTORALNE
9. Ca³a chrzecijañska wspólnota jest wezwana do prowadzenia jej m³odych
cz³onków, dowiadczaj¹cych sk³onnoci w osób tej samej p³ci, w pod¹¿aniu ku
pe³ni ludzkiej dojrza³oci. Proponujemy te refleksje i wskazówki wszystkim ka-
tolikom, ale w szczególny sposób kap³anom, asystentom pastoralnym, rodzicom
i wychowawcom, którzy chc¹ pomóc m³odym ludziom w obliczu napotykanych
przez nich trudnoci w tym wzglêdzie.
Do wspólnoty katolickiej
10. Pragniemy przede wszystkim podziêkowaæ za obecnoæ w naszym gronie
wielu wielkodusznych mê¿czyzn i kobiet o sk³onnoci do osób samej p³ci, któ-
rzy sk³adaj¹ prawdziwe wiadectwo Ewangelii przez sw¹ szlachetnoæ i dobro-
czynnoæ. W tym samym czasie, gdy próbujemy rozeznaæ dowiadczenia osób
o sk³onnociach do tej samej p³ci i czêste zamieszanie, jakie to kwestia wprowa-
dza w ich ¿ycie, trzeba pamiêtaæ, ¿e wspólnota katolicka ma tak¿e obowi¹zek
odpowiedzialnego wiadectwa w ukazywaniu pe³nej prawdy dotycz¹cej ludzkiej
seksualnoci. Musimy przeciwstawiaæ siê fa³szywym ideom pseudowolnoci pro-
mowanym przez zsekularyzowane spo³eczeñstwo, ideom, które mog¹ zdezorien-
towaæ i zraniæ nasz¹ m³odzie¿. Bardziej ni¿ kiedykolwiek nauczanie Kocio³a na
temat prowadz¹cego do prawdziwej wolnoci piêkna ludzkiej seksualnoci, po-
trzebuje, aby nim ¿yæ i aby je w przekonywuj¹cy sposób przekazywaæ.
Moralny i duchowy relatywizm naszego spo³eczeñstwa mo¿e wiedzieæ dzi-
wacznym, nieosi¹galnym czy wrêcz nietolerancyjnym nauczanie Kocio³a na te-
mat homoseksualizmu, ale dotyczy to i ca³oci nauczania na temat ludzkiej
seksualnoci. Gdy cz³owiek odrzuci opart¹ na obiektywnej prawdzie podstawê
moralnego os¹du, wtedy rodzi siê w jego ¿yciu zamieszanie. Zbyt czêsto pada
siê dzisiaj ofiar¹ k³amstwa dotycz¹cego znaczenia prawdziwej wolnoci i mo¿li-
woci autentycznego samowyra¿enia siê. Prawdziwa chrzecijañska wolnoæ nie
jest akceptacj¹ czyich pragnieñ, aby robiæ, co siê chce, ale jest w pierwszym
rzêdzie akceptacj¹ prawdy, która czyni nas wolnymi (por. J 8,32).
11. Towarzysz¹c m³odym ludziom o sk³onnociach do osób tej samej p³ci ko-
niecznym jest w pierwszym rzêdzie uwiadomienie sobie ogromnej presji, której
staj¹ siê podmiotem: niesprawiedliwa dyskryminacja, poczucie niezrozumienia,
izolacji i ignorancji dotycz¹cej ich szczególnej sytuacji. Ubolewamy nad tymi
wszystkimi zachowaniami i procesami.
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Hedonizm i obsesja pocigu za przyjemnoci¹ po³¹czona z niepohamowanym
konsumizmem (dla którego zasad¹ jest tak du¿o, jak to tylko mo¿liwe i tak szyb-
ko, jak to tylko mo¿liwe) charakteryzuj¹ mentalnoæ wspó³czesnego zachodnie-
go spo³eczeñstwa. To m³odzi ludzie s¹ celem tej szczególnej formy uwiedzenia.
Dokonuje siê ono bardzo czêsto za pomoc¹ mediów zachêcaj¹cych do podejmo-
wania relacji seksualnych, które s¹ pojmowane jako kolejny produkt konsump-
cyjny, jako towar, zwyk³a rzecz, któr¹ mo¿na kupiæ i sprzedaæ14. Aby pomóc
m³odym ludziom w przezwyciê¿eniu tego zamieszania, sami musimy byæ jesz-
cze bardziej dojrzali w sposobie prze¿ywania naszej wiary i g³êbokiego zakorze-
nienia siê w przyjani z Chrystusem (por. J 15,15), przyjani, która uzdalnia nas
do rozró¿nienia pomiêdzy prawd¹ a k³amstwem.
Katolicy powinni byæ wzorem w odnoszeniu siê do osób z inklinacjami
homoseksualnymi. Osoby te powinny byæ w pierwszej kolejnoci widziane jako
istoty ludzkie stworzone przez Boga i godne nale¿nego im szacunku. Nauczanie
Kocio³a podkrela to nastawienie: Nale¿y ubolewaæ, ¿e osoby homoseksualne
by³y i wci¹¿ s¹ przedmiotem z³oliwych okreleñ i aktów przemocy. Tego rodza-
ju zachowania, gdziekolwiek mia³yby miejsce, zas³uguj¹ na potêpienie ze strony
pasterzy Kocio³a. Ujawniaj¹ brak szacunku dla drugich, godz¹cych w podsta-
wowe zasady, na których opiera siê zdrowe wspó³¿ycie obywatelskie. Osobista
godnoæ ka¿dego cz³owieka zawsze winna byæ szanowana w s³owach, w czynach
i w ustawodawstwie15.
Do kap³anów i asystentów pastoralnych
12. Katoliccy rodzice potwierdzaj¹ niejednokrotnie, ¿e ich pe³ne szacunku
przyjêcie we wspólnocie parafialnej i delikatna wobec nich postawa jest dla nich
szczególnie wa¿na w tym momencie, w którym zmagaj¹ siê z ujawnieniem przez
ich dziecko sk³onnoci do osób tej samej p³ci. Ofiarowujcie im wasze pe³ne cier-
pliwoci towarzyszenie oraz wspierajcie ich zmaganie siê z trudnym zadaniem
umacniania ich syna czy córki, który nie potrafi pogodziæ siê z sk³onnoci¹ do
osób tej samej p³ci i dowiadcza byæ mo¿e pewnej izolacji czy potêpiaj¹cego
milczenia. Ostracyzm czy strach przed odrzuceniem lub nawet znienawidzeniem
przyczyniaj¹ siê nazbyt czêsto do pojawienia siê rozpaczy u tych m³odych ludzi.
Zachêcamy was, abycie byli czujni na ich rodziców, zmniejszaj¹c waszymi ra-
dami ich izolacjê i obawy.
Biskupi, jak równie¿ kap³ani, diakoni i asystenci pastoralni, powinni na nowo
wzbudziæ czujnoæ na potrzeby m³odych ludzi ze sk³onnociami do osób tej sa-
14 Por. Benedykt XVI, Deus caritas est, 5.
15 Kongregacja Doktryny Wiary, List do biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie
osób homoseksualnych (1986), nr 10.
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mej p³ci, których odnajdujemy przecie¿ w naszych rodzinach, parafiach i wspól-
notach. Dajcie im odczuæ w naszych kocio³ach gocinnoæ. S³uchajcie ich i ofia-
rujcie im mi³oæ Chrystusa.
13.  Powiêæcie te¿ czas na sprawdzenie waszego w³asnego wewnêtrznego nasta-
wienia ku ludziom ze sk³onnociami do osób tej samej p³ci. Z pomoc¹ ³aski Bo¿ej
pracujcie z wielkim zaanga¿owaniem nad usuwaniem tego wszystkiego, co mog³o-
by was powstrzymywaæ przed ich serdecznym przyjêciem. B¹dcie wiadomi, ¿e
wasz jêzyk oraz postawa mog¹ nawet niewiadomie zakomunikowaæ treæ, która
nie bêdzie mia³a nic wspólnego z autentycznym nauczaniem Kocio³a.
Nade wszystko przyjmijcie tych m³odych ludzi, jeli tylko szczerze d¹¿¹ do
¿ycia zgodnego z nauczaniem Chrystusa, umacniajcie ich pe³n¹ i aktywn¹ rolê
w ¿yciu parafialnym. Takie uczestnictwo zapewnia im rzetelne ród³o wsparcia
i pozwala na wzrost w praktykowaniu ¿ycia w czystoci.
Prosimy, abycie promowali grupy wspieraj¹ce ¿ycie w czystoci, takie jak
Courage dla osób ze sk³onnociami do osób tej samej p³ci i „Encourage” dla
rodzin zainteresowanych tematem pomocy swoim dzieciom. Tam, gdzie te grupy
wsparcia ju¿ istniej¹, dajcie im wasze pe³ne poparcie. A tam, gdzie jeszcze ich
nie ma, zróbcie wszystko, aby je utworzyæ zarówno na szczeblu parafialnym, jak
i diecezjalnym.
Do Rodziców
14. Pragniemy wyraziæ nasz¹ duchow¹ bliskoæ z wami  rodzicami dzieci 
które odkry³y w sobie sk³onnoæ do osób tej samej p³ci. Z pewnoci¹ mo¿e to
byæ tak¿e czas i waszej próby, która wymaga od was wielkiej cierpliwoci, sa-
moopanowania, roztropnoci i wyrozumia³oci. Pamiêtajcie, ¿e wasze dziecko
bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebuje was i ca³ej waszej rodziny. Dzieci zawsze
s¹ darem  Bo¿ym darem dla was. Ca³y czas starajcie siê odpowiadaæ na ten dar
z mi³oci¹ i z zaufaniem Bo¿ej Opatrznoci. Kontynuujcie wasz¹ gocinnoæ dla
nich w waszym rodzinnym domu i w waszej rodzinie. Naladuj¹c Chrystusa,
dodawajcie im odwagi do bycia wiernym ¿yciu duchowemu oraz  co z pewno-
ci¹ bêdzie pomocne  szukajcie dla nich duchowego przewodnika w osobie
kap³ana lub kierownika duchowego.
15. Poradnictwo duchowe mo¿e byæ cennym narzêdziem w zmaganiu siê
z problemami m³odoci i dowiadczeniami kryzysu spowodowanego wzrostem
wiadomoci o tendencjach homoseksualnych. M³odzi ludzie, szczególnie nasto-
latkowie, oraz m³odzi mê¿czyni, jeli nie potrafi¹ ju¿ d³u¿ej wypieraæ lub igno-
rowaæ g³êboko osadzonej inklinacji ku osobom tej samej p³ci, mog¹ byæ nawet
kuszeni do pope³nienia samobójstwa. Ka¿dy z nas musi byæ wra¿liwym i goto-
wym do niesienia tym m³odym ludziom nadziei i towarzyszenia im, aby przy-
padkiem rozpacz nie zaciemni³a ich umys³u.
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Upewnijcie siê tak¿e, czy z m³odymi ludmi spotykaj¹ siê tylko profesjonal-
ni doradcy lub psychologowie oraz czy cechuj¹ siê oni nale¿n¹ dojrza³oci¹
i ludzk¹, i duchow¹. Musz¹ oni byæ zobowi¹zani do respektowania chrzecijañ-
skiej wizji osoby i ludzkiej seksualnoci, jak równie¿ do zachowania nauczania
Kocio³a na temat homoseksualizmu i czystoci. Ich interwencje powinny pomóc
waszemu dziecku w rozeznaniu sk³onnoci seksualnej oraz prowadziæ do g³êb-
szego zrozumienia to¿samoci seksualnej i wrodzonej godnoci dziecka Bo¿ego.
Do wychowawców
16. Rodzice maj¹ zawsze pierwszoplanow¹ moraln¹ odpowiedzialnoæ za wy-
chowanie swoich synów i córek tak¿e w sprawach dotycz¹cych ludzkiej seksual-
noci. Jako nauczyciele, katecheci i wychowawcy mo¿ecie podj¹æ siê tego odpo-
wiedzialnego zadania, o ile dzia³acie w imieniu rodziców i za ich zgod¹.
W katechezie m³odzie¿y imperatywem jest ukazanie silnego, ale i dobroczyn-
nego znaczenia natury ludzkiej seksualnoci i jej integralnej celowoci. Nale¿y
dzisiaj w szczególny sposób popieraæ praktykowanie ¿ycia w czystoci, gdy¿
spo³eczeñstwo nazbyt czêsto nie tylko nie pojmuje tej cnoty, ale i czêsto ni¹ gar-
dzi. Uciekanie od trudnych pytañ lub rozmywanie nauczania Kocio³a jest za-
wsze niedwiedzi¹ przys³ug¹. Takie postawy mog¹ zaprowadziæ m³odych ludzi
do ciê¿kiego moralnego niebezpieczeñstwa: Sumienie moralne wymaga, aby
w ka¿dym przypadku byæ wiadkami pe³nej prawdy moralnej, której przeciwsta-
wiaj¹ siê zarówno akceptacja stosunków homoseksualnych, jak niesprawiedliwa
dyskryminacja osób o sk³onnociach homoseksualnych16.
Prosimy was, abycie zachowali szczególn¹ uwagê w prowadzeniu m³odzie-
¿y i m³odych ze sk³onnociami do osób tej samej p³ci oraz abycie ustrzegli ich
od dwóch specyficznych niebezpieczeñstw. Po pierwsze, pomó¿cie im zobaczyæ
siebie jako osoby z otrzyman¹ od Boga godnoci¹, a nie tylko jako indywidua
z seksualnymi inklinacjami czy pragnieniami. Po drugie, pomó¿cie im unikn¹æ
zaanga¿owania siê w sprzeciwiaj¹c¹ siê nauczaniu Kocio³a kulturê gejowsk¹
z jej czêsto agresywnym i niemoralnym stylem ¿ycia.
III. S£OWA ZACHÊTY DO LUDZI M£ODYCH
17. Drodzy przyjaciele w Chrystusie: chcemy, abycie wiedzieli, ¿e jestemy
blisko tych z was, którzy zmagacie siê ze sk³onnociami do osób tej samej p³ci
lub z inklinacjami homoseksualnymi. Nie przestajemy za was siê modliæ i pro-
16 Kongregacja Doktryny Wiary, Uwagi dotycz¹ce projektów legalizacji zwi¹zków miêdzy oso-
bami homoseksualnymi (2003), nr 5.
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siæ [Boga], abycie  przez ca³¹ m¹droæ i duchowe zrozumienie  doszli do pe³-
nego poznania Jego woli (Kol 1,9). Proponujemy wam te oto praktyczne
wskazania, które s¹ osadzone na nauczaniu Chrystusa i m¹droci Kocio³a. Nade
wszystko jednak prosimy, abycie zatrzymali g³êboko w waszych sercach praw-
dê, ¿e bycie chrzecijaninem, to ¿ycie w relacji z Jezusem Chrystusem, który
ka¿demu ¿yciu nadaje ostateczne znaczenie i decyduj¹ce ukierunkowanie.
Zaakceptujcie, ¿e Bóg was kocha
18. Nawet jeli macie w¹tpliwoci lub jestecie zak³opotani uczuciami samo-
odrzucenia, pamiêtajcie, ¿e jestecie dzieæmi Boga ogarniêtymi Jego czu³¹ mi³o-
ci¹. Zostalicie wybrani ju¿ przed za³o¿eniem wiata, abycie byli wiêci i nie-
skalani przed Jego obliczem i zostalicie Bogu przeznaczeni jak przybrani sy-
nowie przez Jezusa Chrystusa (por. Ef 1,4-5).
Nieustannie siê módlcie (1Tes 5,17)
19. Rozwijajcie wasz¹ osobist¹ relacjê z Bogiem poprzez podtrzymywanie du-
cha modlitwy. Bóg mówi, s³ucha i odpowiada. Sam Jezus by³ wys³uchiwany
i umacniany na modlitwie przez swego Ojca. Ewangelia uczy nas, ¿e kiedy Je-
zus by³ wystawiony na próbê, usuwa³ siê na miejsce osobne, aby siê modliæ (por.
Mt 4,1nn, Mt 17,1nn). To wtedy w³anie poprzez dialog ze swoim Ojcem otrzy-
mywa³ si³y do wype³nienia Jego woli.
Modl¹c siê, zwracamy siê ku Bogu, a przez Niego ku naszym blinim.
Modlitwa staje siê nadziej¹ w podejmowania kolejnych dzia³añ. Zatrzymajcie
Chrystusa jako sta³ego Towarzysza waszej drogi. Towarzysza, z którym mo¿na
porozmawiaæ na temat ka¿dego ¿yciowego kroku. Pozostawcie w sobie miejsce,
w którym bêdziecie mogli us³yszeæ Jego wzywaj¹cy do pójcia za Nim szept.
Pozwólcie Jego s³owu kszta³towaæ drogê waszej wzrastaj¹cej wiêtoci.
Modlitwa do B³ogos³awionej Dziewicy Maryi, która jest naszym ¿yciem,
nasz¹ s³odycz¹ i nasz¹ nadziej¹ jest rodkiem szczególnie pomocnym dla tych,
którzy borykaj¹ siê ze sk³onnoci¹ do osób tej samej p³ci, ale i nosz¹ w sobie
¿arliwe pragnienie ³aski ¿ycia w czystoci. Maryja uczy nas, ¿e czystoæ nie jest
¿yciem „bez mi³oci, ale ¿yciem w mi³oci pe³nej, ¿yciem w mi³oci przynosz¹-
cej owoce.
Czuwajcie! (1P 5,8)
20. Poniewa¿ czystoæ jest nie tylko wêdrówk¹, ale tak¿e walk¹, strze¿cie siê
po¿¹dliwoci, która bêdzie siê stale pojawiaæ. Rzetelnie oceniajcie w³asne s³abo-
ci i unikajcie okolicznoci, które mog³yby was prowadziæ do upadku. Kiedy
u¿ywacie Internetu, miejcie siê na bacznoci przed pornografi¹, jak równie¿
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przed pewnymi czatroomami i portalami spo³ecznociowymi, które mog¹ promo-
waæ niemoralny styl ¿ycia. Czystoæ jest wyzwaniem, ale z pomoc¹ ³aski Bo¿ej,
zdobêdziecie si³y do przezwyciê¿enia pokusy.
Czêsto korzystajcie z sakramentów
21. Sakramenty  jako widzialne i skutecznie dzia³aj¹ce w naszym ¿yciu znaki
³aski Bo¿ej  s¹ darami, które czyni¹ nas ludmi wiêtymi. ¯ycie skoncentrowa-
ne na Eucharystii podtrzymuje i daje wzrost naszej bliskoci z Jezusem, pomaga
oddzieliæ nas od grzechu i powiêciæ siê w ¿yciu na s³u¿bê naszym braciom
i siostrom.
Kiedy potkniecie siê na waszej drodze, Pan jest z wami. Nigdy nie podda-
wajcie siê zniechêceniu, ale wracajcie czêsto do Pana, prosz¹c Go o przebacze-
nie. Wzrastanie w wiêtoci jest drog¹ d³ug¹ i trudn¹. Poniewa¿ wszyscy jeste-
my grzesznikami, Bóg stale wzywa nas do nawrócenia, kiedy tylko ulegamy
naszej s³aboci b¹d pope³niamy grzech,. Bóg zawsze ofiaruje nam swoj¹ ³askê,
szczególnie za czyni to w najtrudniejszych momentach naszego ¿ycia. Wyzna-
wajcie zatem swoje grzechy z sercem skruszonym i z postanowieniem, ¿e nie
pope³nicie ich wiêcej. Spróbujcie znaleæ sta³ego spowiednika lub kierownika
duchowego, z którym bêdziecie mogli szczerze przedyskutowaæ wasze trudnoci
i w ten sposób otrzymaæ pomoc w ich przezwyciê¿eniu.
Przez sakrament pokuty, Pan mówi do ka¿dego chrzecijanina: Id i od tej
godziny ju¿ nie grzesz (J 8,11). W przebaczeniu dowiadczycie radoci pocho-
dz¹cej od Boga, który jest bogaty w mi³osierdzie (Ef 2,4).
Kultywujcie czyste przyjanie
22. Przyjañ jest drogocennym Bo¿ym darem, jest niezbêdnym dla ka¿dego
cz³owieka sposobem mi³owania. Przyjañ rozwijana miêdzy osobami tej samej
p³ci b¹d ró¿nych p³ci stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspól-
noty duchowej17. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e po³¹czenie przyjani z seksualn¹
ekspresj¹, niszczy jej pierwotne znaczenie. Zachêcamy was zatem, abycie roz-
wijali cnotliwe i prawdziwie czyste przyjanie i niekoniecznie tylko z osobami
tej samej p³ci. Prawdziwa przyjañ zwiêksza wasz¹ zdolnoæ do ¿ycia w czysto-
ci, podczas gdy ¿ycie w izolacji, strachu, czy zgorzknieniu zawsze os³abia zdro-
we i wiête ¿ycie.
17 Katechizm Kocio³a Katolickiego, nr 2347.
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Konkluzja
23. Jako pasterze otrzymalimy od samego Chrystusa mandat, aby  ka¿dej bez
wyj¹tku osobie  pomóc w przyjêciu przez ni¹ orêdzia Ewangelii nadziei i aby
towarzyszyæ jej w osi¹gniêciu przyobiecanej przez Jezusa obfitoci ¿ycia (por.
J 10,10). Osi¹ganie tej pe³ni nie mo¿e pomijaæ drogi podjêtej przez samego Pana,
a mianowicie, potrzeby ¿ycia w zjednoczeniu z Nim w paschalnym misterium
Jego mierci i zmartwychwstania.
Osoby, które pragn¹ pójæ za Panem s¹ wezwane do tego, by w swoim ¿y-
ciu realizowa³y wolê Bo¿¹, ³¹cz¹c z ofiar¹ Chrystusowego krzy¿a wszystkie cier-
pienia i trudnoci, których mog¹ dowiadczaæ z powodu swojej sytuacji. Dla
wierz¹cego krzy¿ jest owocn¹ ofiar¹, poniewa¿ ta mieræ jest ród³em ¿ycia
i zbawienia”18.
Na zakoñczenie wyra¿amy nasz¹ g³êbok¹ wdziêcznoæ wszystkim tym, któ-
rzy m¹drze i z mi³oci¹ prowadz¹ m³odych ludzi, którzy odkrywaj¹ w sobie
sk³onnoæ do osób tej samej p³ci: kap³anom, stowarzyszeniom duszpasterskim,
rodzicom i wychowawcom. Niech Pan udzieli wam wszystkim prawdziwej m¹-
droci i si³y w zrozumieniu, wychowaniu i umi³owaniu wszystkich m³odych
powierzonych waszej pieczy. Przysz³oæ Kocio³a i spo³eczeñstwa zale¿y co
prawda od m³odych ludzi, ale porednio zale¿y i od naszych dzisiejszych dzia-
³añ, które pomog¹ tym m³odym w ich drodze do postêpowania w mi³oci, bo
i Chrystus nas umi³owa³ i samego siebie wyda³ za nas” (por. Ef 5,2).
Czerwiec 2011
T³um. i oprac. z jêzyka ang. ks. Wojciech Surmiak
ZTMiD WT U w Katowicach
18 Kongregacja Doktryny Wiary, List do biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie
osób homoseksualnych (1986), nr 12.
